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【図書展示 エリア・スタディーズ】
図書展示「世界に触れる 世界に学ぶ - エリア・スタ
ディーズフェア」 を開催しています。 明石書店が刊行す
る「エリア・スタディーズ」は、 世界各国（地域）の概要を
わかりやすく解説したシリーズです。
附属図書館1階エレベーター横で展示しています。 こ
れから夏休みを迎える方はご旅行の参考に、旅行に行
けない方・休めない方も、本で旅してみてください。 展示
期間中も貸出できます。 ぜひお立ち寄りください。
夏休みの長期貸出を次のとおりおこなっています。
どうぞご利用ください。
■実施期間：2013年7月12日（金）～ 9月24日（火）
■返却期限日：2013年10月2日（水）
■対象資料：図書（製本雑誌・未製本雑誌・国立女性
教育会館資料は除く）
※貸出冊数に変更はありません
【Cell Press 電子ジャーナル・トライアル】
Cell Press 社が発行する電子ジャーナルのうち、本学で電子版を契約していない 「Cell」
（冊子は購読中です）、「Biophysical Journal」、「Cell Host & Microbe」、「Chemistry &
Biology」、「Current Biology」、「Molecular Cell」、「Structure」 の７タイトルのフリートライア
ルを実施しています。実施期間は9月30日までです。
□ 現在実施中のトライアル一覧 http://www.shiga-med.ac.jp/library/guest/trial
【夏季長期貸出実施中】
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
「国会会議録検索システム」では、第1回国
会（1947年5月開会）以降の本会議、全ての
委員会等の会議録が検索できます。会議終了後ほぼ1ヶ月後には利用できるようになりま
す。
「帝国議会会議録検索システム」では、帝国議会の全会期（1890年11月～1947年3月）ま
での本会議・委員会の速記録が利用できます。
いずれも国立国会図書館が提供しています。次のURLからご利用ください。
国会会議録検索システム http://kokkai.ndl.go.jp/
帝国議会会議録検索システム http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/
■ 学外のおすすめサイトその１６ ■ 国会・帝国議会会議録検索システム
附属図書館では、朝日新聞・毎日新聞・京都新聞・Japan Timesの４つの新聞をブラ
ウジングコーナーにおいて、みなさまにご利用いただいています。このたび購読紙見
直しのためのアンケート調査を6月17日から7月31日までおこない、その結果がまとま
りましたので報告いたします。
【新聞アンケート調査結果 】
紙名等 Web 紙 計
日本経済新聞 64 16 80
京都新聞 24 11 35
朝日新聞 20 13 33
毎日新聞 17 10 27
Japan Times 14 7 21
産経新聞 6 11 17
読売新聞 9 7 16
その他 6 1 7
計 160 76 236
回答者数 Web 紙 計
学生 48 14 62
職員 21 9 30
教員 9 2 11
その他 2 7 9
計 80 32 112
